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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100004
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Des  sondages  archéologiques,  réalisés  sur  une  surface  de 10 000 m²,  liés  à




Index géographique : Lorraine, Vosges (88), Contrexéville
Index chronologique : Empire romain
Thèmes : villa
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